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«Mes t r e d ' ob r es i a r q u i t e c t e de 
l a p r i m e r a p romoc i ó de T e s c o l a 
de B a r c e l o n a , t i t u l a t e l 1876. És 
a u t o r , a B a r c e l o n a , d e l c o n v e n t 
de l es A d o r a t r i u s (1874) — o n és 
s e p u l t a t des d e l 1 9 2 4 — , de l es S a -
leses (1885) de l a reconstrucció de 
Monts ió (1888 ) , d e l c a m b r i l i l a 
cúpula de l a Mercé , d e l m o n u m e n t 
a J o a n Güell, de l a S o c i e t a i de 
Crédit M e r c a n t i l , a l c a r r e r A m p i e 
(1900 ) , de l a c a s a d e l Marqués de 
R o b e r t , a l a R o n d a (1900 ) , de l a 
restauració de P e d r a l b e s ( 1897 ) , 
d e l coHeg i de i s j esu ' i t es de S a r r i a , 
de l a restauració de S a n t J o s e p 
i S a n t a Mén ica i d e l p r o j e c t e de 
l a f a g a n a de l a C a t e d r a l ( 1882 ) , 
que meresqué u n e log i g e n e r a l , t o t 
i q u e no f o u l a c o n s t r u i d a . T a m -
bé f e u l 'església p a r r o q u i a l de 
P o r t b o u , l'església de Sant Esteve 
de Castellar, e l t e r c e r M i s t e r i de 
G o i g i e l p r i m e r de D o l o r d e l R o -
s a r i m o n u m e n t a l de M o n t s e r r a t , 
e l P a l a u de S o b r e l l a n o , a C o m i l l a s 
( 1878 ) , i e l s e m i n a r i d e l m a t e i x 
l l o c ( 1883 ) , així c o m e l p r o j e c t e 
d e l c o n v e n t de V i l l a r i c o s ( A l m e -
r ía ) , en coHaboració a m b A n t o n i 
Gaudí (1882 ) . C a p d a v a n t e r d ' u n 
g r u p d ' a r q u i t e c t e s e n t r e e l s q u a l s 
f i g u r a r e n Gaudí, C a m i l O l i v e r a s 
i Cr istó for C a s c a n t e , f o u i m p u l s o r 
de l C e r c l e Art íst ic de S a n t L l u c . 
M o l t rel igiós i m e s u r a t e n e l t r a c -
te, gaudí de l a consideració de i s 
s eus c o n t e m p o r a n i s . E l s e u e s t i l 
és p u r a m e n t g o t i c i s t a , segons l es 
n o r m e s de V i o U e t - L e - D u c , bé q u e , 
q u a n util itzá e l s o r d r e s clássics, 
h o f e u a m b s e n y i s a p i e n c i a . 
» La predi lecc ió de J o a n M a r t o -
r e l l p e r T e s t i l o g i v a l , q u e o b e i a a 
l a raó ínt ima de l a s e v a p r o f u n d a 
r e l i g i o s i t a t , n o e l p r i v a de m o s -
t r a r e n e l c o n j u n t de l a s e v a o b r a 
u n c e r t e c l e c t i c i s m e , t o t a v e g a d a 
q u e plañe j a e n u n estríete n e o c l a s -
s i c i s m e l ' e d i f i c i de l a C a m b r a O f i -
c i a l d ' Indústria; e n u n a mésela ro -
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